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Posvećeno 90 godina uspješnog rada
Ove godine Đuro Đaković Holding d.d. slavi 90 godina svog kontinuiranog rada. Đuro Đaković je osnovan 
17. veljače 1921. godine na osnivačkoj skupštini dioničara koji su odlučili izgraditi tvornicu u Slavonskom 
Brodu za proizvodnju vagona, strojeva i mostova. Udjeli u tvornici su podijeljeni među dioničarima , te 
tvornica počinje radom 1922. godine. Grad Slavonski Brod je izuzeo tvornicu od obveze plaćanja poreza za 
sljedećih 20 godina.
U sklopu s aktivnostima tvornice, proizvodnja je rezultirala s:
Više od 2000 blok kotlova,• 
Više od 600 generatora pare za toplinska energetska i industrijska postrojenja,• 
17 postrojenja za dobivanje cementa i 4 postrojenja za dobivanje gipsa,• 
16 tvornica šećera,• 
Preko 1000 lokomotiva,• 
Preko 20000 teretnih vagona,• 
Preko 2000 vagona cisterni,• 
Preko 400 tramvaja,• 
Preko 150 dizel lokomotiva,• 
Preko 400 dizalica,• 
Deseci mostova,• 
Preko 600 borbenih tenkova,• 
Preko 200,000 tona odljevaka,…• 
Đuro Đaković Holding d.d. je osnovan početkom 1991. godine , te postaje vlasnik cijelog dioničkog 
kapitala Đuro Đaković Holding d.d. Od toga dana Đuro Đaković Holding d.d. vodi svoj razvoj. Kao što je 
vidljivo iz povijesnog pregleda, tvrtka je imala široki spektar proizvoda. 
Uslijed značajno različitih gospodarskih uvjeta  tokom prošlih godina, široki spektar proizvoda nije mogao 
biti zadržan, te Đuro Đaković Holding d.d. u posljednjih 15 godina prodaje kompanije iz područja proizvodnje 
kotlova (ĐĐ TEP), montaže (ĐĐ Montaža), proizvodnje poljoprivrednih strojeva (ĐĐ TPSU-Županja) i druge 
manje kompanije.
Danas, Đuro Đaković Holding d.d. kao dioničko društvo raspolaže sa 323 miliona kuna, uvršten je u 
Zagrebačku Burzu, te ima više od 400 dioničara. Vlada RH je vlasnik 47% dionica, dok je ostalih 53% u 
vlasništvu privatnih investitora.
Đuro Đaković Holding d.d. sa svojim kompanijama sudjeluje na tržištu sa proizvodnjom teretnih željezničkih 
vagona i oklopnih borbenih vozila, gradnjom energetskih postrojenja i obnovljivih izvora energije.
Procjenjujemo da proizvodni program ima dobru marketinšku perspektivu i naglašenu orijentaciju prema 
izvozu. Vjerujemo da ćemo našim razvojnim programom i proizvodnjom eliminirati posljedice ekonomske 
krize, ojačati kompanije, tako da se postigne veliki trend rasta i izvoza u predstojećem periodu. Optimistični 
pogled je baziran na analizi tržišta, evaluaciji konkurencije, kao i na našim kompetitivnim prednostima.
Đuro Đaković Holding d.d. ima dugu i uspješnu tradiciju te se nadamo da će nastaviti uspješno bazirana 
na znanju, upornosti i prilagodljivosti na promjene tržišta i u budućnosti.
Uvijek imamo na umu naše prethodnike, te smo vrlo ponosni na njih, kako su ugradili svoje znanje i 
dugogodišnji teški rad u priču o Đuro Đakoviću. Bili su ponosni što su bili dio priče, te su popularno bili 
nazivani „Đurinci“ gdjegod bili. Hvala svima njima! Mlade generacije koje dolaze u našu kompaniju imaju 
obvezu nastaviti priču Đuro Đakovića na najbolji mogući način!
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